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第 五 章
サ ー ビス 提供主体と して の N PO､ 営利企業､ 行政
一 保育 ｡ 教育､ 医療分 野の 事例を 中心 に -
池 本 美 香
1 . 問題意識
女性 の 就労 の 増加に伴 っ て ､ 保育 ニ ー ズ が高ま っ て い る が ､ 一 方 で は財政上の 制約が強ま っ て お
り､ 公 費が投入され る保育 の 分野 に お い て も効率性を求め る動きが 出て きて い る ｡ こ の こと は保育
分野 へ の 公費 の 投入総額を抑制 しよ うと い う こ とで はなく ､ 同じ公費 をか ける の で あれ ばより質 の
よ い ､ 戟や子 ども の こ - ズ に合う多様 な保育サ ー ビ ス が得られ るよ うな シ ス テ ム が求め られ て い る
と い う こ とで あるo そ の 中で ､ ｢ 企業の 効率的な経営+ に注目する動 き が あ り ､ 実際に 企業が 保育
サ ー ビ ス 分野 に参入する事例が増 えて い る ｡
公費が投入され て い る そ の 他の サ ー ビ ス ( 教育 ､ 医療 ､ 介護等) に つ いて も
.
, 近年 ニ ー ズ の 増大
に対して ､ 予算が追 い っ か ない と い う こ とか ら､ 受益者負担を求め る と同時に ､ 予算を効 率的に 使
うと い う考え方が強ま り つ つ あ る ｡ こ れ らの 公的サ ー ビ ス の 提供主体と して は､ 公 立 (国立､ 県立､
市立等) と私立 (学校法人､ 医療法人､ 社会福祉法人等) が あり ､ 私立の 中に営利企業 は含ま れ て
い なか っ た o しか し､ 介護サ ー ビ ス に つ い て は､ すで に営利企業が参入して お り､ 経済企画庁 の 構
造改革推進研究会 (総合計画局長の 私的研究会) は､ 1998年12月 に ､ 病院 ･ 大学 の 経営を営利企業
に開放する こ と を柱とす る提言を発表 して い る o 市場メ カ ニ ズ ム を導入する こと に より ､ サ ー ビ ス
の 質 の 向上を図ろうと い う動きで ある ｡
数年前 に は､ 行政が提供する非効率的で 画 - 的なサ ー ビ ス に 対抗する と い う意味で ､ サ - ビ ス 提
供主体と して N P O(n o n-pr ofit o rga niz atio n) へ の 期待が非常に 強か っ たよ う に思 われ る ｡ し か
し､ 最近 の 動き を見る と ､ N P O以 上に 効率的な経営が可能で あると考え られる企業に期待する論
調が多い よ う に見受 けられる ｡
こう した動き の 中で ､ 今後 N P O は どの よ う な位置に立 っ こ と に な る の か ｡ サ ー ビ ス 提供主体と
して の ､ NP O､ 営利企業 ､ 行政の 関係 に つ い て ､ 預か り保育 の 事例を中心に ､ 教育や 医療分野 に
つ い て も考察 した い ｡
2
. N P Oの 定義
NP Oの 定義に つ いて は､ 様 々 な議論が あ るが ､ こ こ で は行政主体 ( 国､ 県 ､ 自治体) で な い こ
とと ､ 営利企業で な い こ と の 二 つ の 条件を満たすも の す ベ て を非営利組織 - N PO として 進めたい ｡
つ ま り､ 医療法人立の 病院､ 学校法人立 の 私立学校 ｡ 大学 な どは､ 認可を得 る ため に 一 定 の 基準を
満たす こと が必要で あり ､ ま た金儲け主義と批判さ れる ような と こ ろも あるが ､ 国公立 で はな い と
い う こ とと ､ 株式会社な ど営利を目的とする組織で はな い と い う意味で ､ N P Oの 区分 に含 め て 考
える o ま た個人立や任意団体立 も､ 非政 敵 非企業と い う意味で ､ こ こ で はN P Oに含める ｡
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3 . 預 か り保育に おワる N P O･ 営利企業 ｡ 行政 の 関係 の 変化
保育分野 の うち ､ 家庭 で の 預 か り保育 に つ い て は､ 現在N P Oで あ る エ ス ク ､ 営利企業で ある チ ャ
イ ル ド ｡ マ イ ン デ ィ ン グ ･ イ ン ･ ビジネ ス 社､ 自治体 が行う フ ァ ミ リ ー ｡ サ ボ - ト 4 セ ン タ ー が ､
同じよ うな シ ス テ ム で 活動を行 っ て い る ｡ ど の よう な経緯で そ れ らが で き て き た の か ､ N PO ､ 営
利企業､ 行政 の サ ー ビ ス に はど の よ うな違 い が あ る の か ､ そ の 中で N P Oの 強 み ､ 弱み は何 か ､ 今
後 N P O は拡大 して い く の か ､ 縮小 して い く の か ､ 利用側は何 を求 めて い る の か ､ 等に つ い て 考察
して み た い ｡
まず歴史的経緯 を見て みる と ､ N P Oで あ る エ ス ク の 歴史が も っ と も古 い ｡ 始ま っ た の は1973年
で ､ 現在の 会員数 は約2,00名と の こ とで ある ｡ そ の 後､ エ ス ク の シ ス テ ム を ビ ジネ ス の かた ち に応
用 したチ ャ イ ル ド ｡ マ イ ン デ ィ ン グ ･ イ ン ･ ビ ジネ ス 社が1995年 に立 ち上 が り ､ はぼ同じ時期 に 労
働省 が ェ ス ク の よう な シ ス テ ム を導入する自治体を補助する かた ち で
1)
フ ァ ミ リ ー ｡ サ ポ ー ト ｡ セ
ン タ ー が活動を開始し た.
N P Oで ある エ ス ク に ヒ ア リ ン グを行 っ た際に ､ エ ス ク側 が強調 して い た こ と と して は､ 我 々 は
営利を目的と して い な い と い う こ と､ そ して 子 ど もを預か る こと が で き る人 は､ 子育て 経験が あり､
か つ 本当に信頼で きる と確信が もて た人 に の み ､ 許可 して い ると い う点で あ っ た｡ 非営利 を強調 し
て い る の で ､ 相当に安 い 費用で 子 どもを預 か っ て も らえる の か と料金表を見る と ､ 思 っ て い た ほ ど
に は安く なく ､ 時間当たり750円､ 夜間は850円と な っ て い た ｡ 逆に ､ 非営利と い う こ と を強調 さ れ
て しま うと ､ 利用する側 に と っ て みれ ばそ れ なり の 料金 を支払 っ て い る に もか か わ らず ､ エ ス ク 側
に 不満 を言 い に く い雰囲気が あ る の で はな い か ､ と い う疑問を感 じた 0
ま た ､ エ ス ク に類似 した行政 およ び企業の サ ー ビ ス に対する エ ス ク 側の 反応 は､ 大変印象的で あ っ
た ｡ 労働省 の フ ァ ミ リ ー ･ サ ポ ー ト ･ セ ン タ ー に 対 して は､ 我々 の制度 を真似た もの ､ ノ ウ ハ ウ を
ただで 使わ れ た ､ と批判的な ニ ュ ア ン ス で の コ メ ン トが あ っ た ｡ ま た ､ チ ャ イ ル ド ･ マ イ ン デ ィ ン
グ ･ イ ン ･ ビ ジネ ス 杜に 対 して は､ 営利目的の企業が参入する こ とに対する不満､ イ ギリ ス の N P O
の認可を得て い る な どと偽 っ て い る企業な の で 無責任 に紹介な どすべ き で な い な ど､ か な り批判 的
な感情を持 っ て い る こと が想像 され た ｡
4 . N P Oの 継続性の 限界
で は今後 N P Oで あ る エ ス ク はどの よ うに 展開 して い く の で あ ろ うか ｡ エ ス ク が ､ ニ
- ズが あ る
と気づ い た預か り保育を展開し ､ そ れ を見て い た行政が 公的に も対応す べ き ニ
ー ズ で あると考え ､
公費を投入して 対応 し はじめ る こと に な っ た｡ こ う なる と ､ エ ス ク と して はい く ら非営利と は い っ
て も ､ 公費が投入さ れ る フ ァ ミ リ ー ･ サ ポ ー ト ･ セ ン タ
ー 以 上の 利用料を徴収せ ぎる をえ な い 環境
と なり ､ ま た利用者か ら見る と ､ 自らが 税金を納 めて い る自治体の サ
ー ビ ス を利用する方が ､ 安心
感が あ り､ ま た問題が生 じた と きの 苦情 も言 い や すい の で はな い だ ろうか o 特別 に
エ ス クの 方 が 預
か っ て くれ る人の 資質が よ･い と い う こ とで あ れば ､ 行政より も エ ス クを支持する人が増 える と い う
こ と に なるだ ろうが ､ 現状で は エ ス ク に と っ て ､ フ ァ ミリ ー ･ サ ポ ー ト ･ セ ン タ
ー の動き は ､ あ る
意味で ､ エ ス ク の役割が終わ っ たと も言え るで き ごと で はなか っ た の だろ うか o
教育や福祉 の 分野 に営利企業が参入する こ と に反対する側の 主張 と して ､ 企業 で は儲か らな くな
る とすぐに撤退する の で ､ 事業と して の 継続性が担保され な い ､ と い わ れる こ とが ある o しか し ､
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エ ス ク の 例 を見て い ると ､ ニ ー ズ を発見 し､ そ れ に自発的に 対応して い くと い う理念と実践 はす ば
らし い が ､ そ の ニ ー ズ に 行政や 企業が気 づ い て 対応 しは じめ､ 類似 の サ ー ビ ス がで て き たと き ､ そ
の N P Oの 存在意義 はあや しい も の とな り ､ 継続性もか な らず しも担保さ れな い よ う に思われ る｡
諸外国で も預か り保育を公 的な制度 の 中に位置づ け､ 公費を投入す る動きが出て きて い る o ニ ュ ー
ジ ー ラ ン ド で は ､ 1980年代の 教育改革 の 中で ､ 預かり保育 も就学前 の 児童 に対す る教育 サ ー ビ ス の
一 つ と位置づ け､ 子 ども 一 人 一 時間当たりの レ ー ト を決 めて ､ 補助金が支給さ れ る よ う に な っ たo
エ ス ク の 場合も ､ ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド の よう な預か り保育に 対する補助金 シ ス テ ム がで き ､ そ れ を
受 けて 行政サ ー ビ ス と同じ条件 で競争で き る よ う に なれ ば ､ 継続性 も担保さ れる もの と威われるが ､
今後の 動き が注目さ れ ると こ ろと い え よう ｡
そ もそ も ェ ス ク が営利を目的と して 預かり保育事業を展開して い る の で あれ ば ､ 類似の 行政サ ー
ビ ス が で て く る こ と に対 し､ ｢ 官に よ る民業の 圧 迫+ と い う論理 で 反論す る 余地 も あ っ た か も しれ
ない が ､ 非営利を何よ りも重ん じて い る エ ス ク に と っ て ､ 行政の 動 き に反論する根拠は乏し い よ う
に思わ れる ｡
N P O と行政 の 関係の 難しさ は､ 預かり保育 の 分野同様 ､ 学童保育の 分野で も生 じて い る ｡ 学童
保育 (厚生省で は放課後児童ク ラ ブと呼ぶ) に つ い て も ､ 従来 は行政側の対応が遅れて い ただ けに ､
N PO が重要な役割を担 っ て い た ｡ 児童福祉法 の 改正 で ､ 放課後児童 ク ラ ブに つ い て 記載さ れ る こ
と とな り､ 各自治体が サ ー ビ ス を展開しよう とい う動き に な っ て い る が ､ こ れまで 運動をや っ て き
た人々 はそ れ を喜ぶ と い うよ り､ な にか虚 しさ の よ うな感情を持 っ て い る よう に見受 け られ､ 行政
サ ー ビ ス に 対する不満の 声も あ る｡ N P O は企業と違 っ て 継続性が あると い う神話の よう なも の に
つ い て ､ 再考す る必要もある の で はな い だろ うか ｡
5 . N P Oの 非営利性の 限界
保育や教育 の 分野 に お い て ､ 営利 は悪､ 非営利は善と い う図式が ､ 人 々 の意識に 深く刻み込ま れ
て い る ｡ 預か り保育の 分野で 登場 した企業､ チ ャ イ ル ド ･ マ イ ン デ ィ ン グ ･ イ ン ･ ビ ジ ネ ス 社 に 対
する エ ス ク側の コ メ ン トで も､ 金儲けを目的と して い るか らよ くな い と い うイ メ ー ジ で語 られる の
みで ､ 具体的に 何が それ ほ ど問題 なの か疑問を持た ざるを得なか っ た0
N POで ある エ ス ク が ｢子育て経験の ある信頼で きる人+ と い う非常に抽象的な基準で保育者を
選ん で い る の に対して ､ チ ャ イ ル ド ･ マ イ ン デ ィ ン グ ･ イ ン ･ ビジネ ス 社 の 方 は､ 保育者の 養成 を
主な事業と して い る. 事故防止 や事故の 場合の 対処の 仕方 ､ チ ャ イ ル ド ･ マ イ ン ダ ー と して の 子 ど
もとの 過 ごし方 など ､ 一 定 の研修を受けた人が認定証 を得て ､ 個人で 預か り保育を始 める こ と が で
き る と い う仕組み で ある ｡
消費者か ら見れ ば､ もち ろん人柄や資質 に よ っ て 遠い が ある にせ よ ､ 一 定 の 知識や技術を 認定 さ
れ た人の 方が安心で ある と い う面 もあろ う｡ 質の よい 預か り保育をで き るだ け多く の人 に広め て い
こう と考える な らば､ 企業の よ うに 具体的に保育者の 養成 に力を入れ る こキは理 にか な っ て お り ､
そ れ に対する費用を とる こ とを悪 い ことだ と決 め付 ける こ と はで きな い の で はな い か Q
非営利 を強調する あま り､ N P O は企業と比 べ て必要 な活動がで きな い と い う制約も生じる よ う
に思われ る ｡ そ の背景 に は､ 米国や英国の N P O と比べ て ､ 日本の N P Oは企業等か らの 寄付金 を
得 にくい (もしく は得 ようと しな い) と い う環境もある ｡
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イ ギリ ス に お け る預か り保育 (チ ャ イ ル ド マ イ ン ダ
ー ) の 状況を見ると ､ チ ャ イ ル ド . マ イ ン デ ィ
ン グ ｡ ア ソ シ エ ー シ ョ ン と い う非営利 の 組織が 母体 とな っ て活動を行 っ て い る が､ そ れとは別に チ ャ
イ ル ド . マ イ ン デ ィ ン グ社と い う営利企業が存在 し､ そ こ で 得た利益 が非営利 の 組織 に寄付さ れ る
と い う仕組み に な っ て い る｡ チ ャ イ ル ド ｡ マ イ ン デ ィ ン グ社の 方 は､ N P Oの 活動 で 得た預 か り保
育 に 関する情報サ ー ビ ス や出版 な どで利益 を上 げて い ると の こ とで ある o ま た ､ 同じく英国 の デ イ
ケ ア . ト ラ ス トと い う保育 に 関する情報提供や調査研究を行う N P Oで も ､ パ ン フ レ ッ ト矯 に は そ
の N P Oに 寄付等協力 して い る大手企業の ロ ゴが い く つ も記載され て お り､ N P O が企業か ら寄付
を得る とい う こ とが ごく あた りま え の こ とと して 行 われて い る ｡
ェ ス ク の 事例の 印象 と して は ､ 日本 の N P O は企業や 行政か ら寄付 や補助金を受ける な ど の か た
ち で 連携する と い う発想 が乏 しく､
一 方 で は非営利性を重ん じ る ため に ､ 非営利と い い なが ら 利用
料金 が高く な っ て い たり ､ 新 し い ニ ー ズ ヘ の 対応が なか なか進ま な い な ど の 問題が生じて い る よ う
に思 われ る ｡
6
.
サ ー ビ ス 提供主体と して の N P O
サ ー ビ ス を受 ける側 と して は ､ サ - ビ ス の 提供主体が N P Oで あ る の か ､ 公的機関で あ るの か ､
営利企業で あ る の か は､ どれ は ど重要 な フ ァ ク ク ー と な っ て い る の で あ ろうか o 提供主体に 対 する
信頼等 に加え ､ 人 々 はサ ー ビ ス の 内容と価格 を給合的に 判断 して いる も の と考え られ る o
営利企業が提供す る教育サ ー ビ ス に は ､ 多少 の う しろ めたさ が あ っ て も､ そ の サ
ー ビ ス 内容 と価
格 が納得の い く も の で れ ば ､ 例 えば塾 な どの よう に ､ 大勢 の 人が利用 する こ とに な る o 私立学校 に
行く の か ､ 公立学校に行く の か に つ い て も ､ サ ー ビ ス の 内容 と価格を考え て ､ 選 択して い る o 人 々
は 一 般 に ､ サ ー ビ ス 提供主体に つ い て ､ それ が 行政 な の か ､ 営利 を 目的と した 会社組織な の か ､
N P Oな の か に つ い て ､ そ れ は ど気 に して い な い の で はな い だ ろ うか 0
イ ギ リ ス で は､ 公立学校が荒廃して い る状況 に対 し､ 公立学校の 運営を民間企業に 委託 して は ど
ぅか と い う ア イ デ ィ ア が 出さ れ た ｡ その 時に ､ 公務員で あ る教職員組合 は猛反対 したが ､ 親 の 側 は
子 ど もに と っ て よ い教育環境が で きる の で あ れば ､ 公務員が や ろう と企業 に雇わ れた人がや ろうと､
どち らで もかま わ ない と い う論調 で あ っ たと い う
り
｡
ア メ リ カ で は ､ 公費を得て 主に 非営利団体 に よ り運営さ れる チ ャ ー タ
ー ス ク ー ル で 学ぶ 子ど も が
25万人 に 上 っ て お り､ エ ジ ソ ン ･ プ ロ ジ ェ ク ト な ど営利目的の 会社が運営する公立学校もあ る と い
う ｡ 営利企業が運営する学校 も ､ 十分 な成果が上が っ て い る と評価 さ れて い る o
一 般 に ､ 行政 の サ ー ビ ス は安く､ N P O､ 企業の 順 に サ
ー ビ ス の 価格 は高くな っ て い る が ､ 補助
金 の配分方法 に よ っ て は ､ 民間企業 に よる公立学校の 運営 の よ うに ､ 無料で 企業の サ
ー ビ ス が 受 け
られる ケ ー ス もあ りう る ｡ N P O､ 企業 ､ 行政の 関係 は､ こ の よ う に資金が ど の よ うに 配分 さ れ る
か に よ っ て ､ 大 きく左右さ れる ｡ そ の 配分 の方法が変わ る の で あれ ば ､ あ るサ
ー ビ ス を どの 主体 が
提供す べ き か と い う議論 も変わ っ て くる だ ろう o
保育サ ー ビ ス の場合 ､ 日本 で は社会福祉法人等の NP O組織 に は ､ 利用者 の 所得に応 じて 補 助金
が支給さ れ るが ､ 営利企業の 保育サ ー ビ ス の 利用 に対 して は補助金が な い o こ の ため ､ 利用者 か ら
み ると ､ 営利企業が運営 する保育所 の 評判 は ､ 補助金を受け て い る保育所と競争する ため に は人員
配置等 ､ 質を落とさ ざる を えな い こ とや ､ 同 じ質 の もの を提供 しよ うとすれ ば高額の 利用料 を と ら
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ざる を えな い た め に ､ さ ほ どよく は な らない o しか し ､ ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド で は､ 営利企業の 保育所
で も､ N P Oの 保育所で も､ 子 ども の 利周 一 人 - 時間当たり同じ レ ー ト で 補助金が支給され る仕組
み に な - た こ と で ､ 企業立 の保育所が増えて おり ､ NP O が提供する保育サ ー ビ ス よ り ､ 企業 が提
供する保育サ ー ビ ス の 質が悪 い と い う こ と に はならな い ｡
学校で の 教育サ ー ビ ス に つ い て も ､ 日本で は私学助成金が あるも の の ､ そ の 補助割合 はむ しろ 下
が る傾 向に あり ､ 特に 初等中等教育 レ ベ ル で の 私立学校と公立学校と の授業料 の差は非常に大き い ｡
しか し､ デ ン マ ー ク で は私立学校 の 授業料が 公立学校 と比 べ て 高くな らな い よう に ､ 私立学校 に 多
く の補助金を 出して い る の で ､ 授業料の 格差は非常に 小さ い との こ とで ある ｡ 日本で もデ ン マ ー ク
や ア メ リ カ の よう に ､ N PO や企業に も同じよう に補助金が支給さ れ る シ ス テ ム に な れば ､ 授業料
が安 い か らと い う理 由で 公立を選ぶ の で はなく ､ 本当に 質の よ い学校が選 ばれる こ と に なり ､ 公立
か ､ NP O立か ､ 企業立かと い う こ と ば､ 大き な問題に はな らなく な る もの と考えられ る｡
ニ
ュ
ー ジ ー ラ ン ド の 保育サ ー ビ ス に つ い て は､ サ ー ビ ス の 種類 (幼稚園､ 保育所､ 親連が 自分達
で 運営す る幼児教育施設､ 家庭で の預か り保育な ど) や ､ サ ー ビ ス 提供主体 (N P O､ 営利企業)
によ る 補助金の 格差をなく した が ､ そ れ はサ ー ビ ス の 多様性を維持 したまま ､ そ れ ぞれ の サ ー ビ ス
の 質を 向上させ ､ さ ら に事務手続き の 合理化を図 ると い う目的の もと に行わ れた ｡
これ まで NP Oの サ ー ビ ス は ､ NP O自体が宗教法人や資産家な どの潤沢な資金を背景に ､ 公的
サ ー ビ ス と対等 な立場 で競争し､ 全体と して の サ ー ビ ス の 質の 向上に 貢献 して き たの で はない か ｡
しかし ､ N P Oの よ りど こ ろとな る宗教法人や資産家 の 力が弱ま る 中で ､ そ れ らの支援 を得 られ な
い N PO あるい は企業が ､ サ ー ビ ス の 提供主体と して 参入し ､ サ ー ビ ス の 多様性を維持 し､ か っ サ ー
ビ ス 全体 と して の 質 の 向上を図 っ て い く た めに は､ N P Oや企業 へ の 資金が必要とな る だ ろう｡
米国の エ ジ ソ ン ･ プ ロ ジ ェ ク トと い う会社は､ 当初は私立学校を設立する こと を考え て い たが ､
公的資金で 運営さ れる公立学校や ､ 教会系や財団系な どの 多く の 寄付金で 賄われ て い る N P O立の
私立学校と競争す る に は､ 資金源の ない 一 企業と して は授業料を相当高く設定し なけれ ばな らず ､
太刀打 ちで き な いと悟 っ たと い う o そ の た め､ 公立学校の 運営に つ い て の 委託を受 ける と い う分野
に乗り出し ､ 現在51の 学校を管理 して い る 3)0
日本で な保育や教育と い っ た分野 に ､ 営利企業が参入する こ と に つ い て の 議論も少 なく ､ ま して
営利企業 に N P O と同じ基準で補助金を出すとい う考え方 も - 般的で はない o 日本で は､ 保育 ･ 教
育分野 の サ ー ビ ス 提供主体と して は､ 行政で も企業で もなくN P O が適して い ると い う あ る種の 神
話の よ うな もの が あるが ､ そ の 背景 に はN P Oに は企業に は出な い補助金が出て い たり ､ ま た教会
や財団と い っ た資金源が ある こ とが前提 に な っ て い る の で はな い か｡
こ の 前提が変わり ､ N P O も企業も同じ補助金が得 られ る よう になれば､ そ の ときに N P Oのサ ー
ビ ス の 真 の 価値 が問わ れる こ と に なる の で はな い かo 例え ば ､ 現在日本で は塾産業が非常 に 発達 し
て い る 一 方で ､ 公立学校 で は学級崩壊と い っ た問題が生 じて い る o も し日本で も米国の よう に ､ 公
立学校 の運営に N P O や企業 の 参入が認め られ たと した ら､ 少子化で 経常が苦しく な っ て い る塾産
業や フ リ ー ス ク ー ル と い っ た新し い 学校運動が ､ 学校教育部門 に参入 し､ よい 効果を生む可能性 も
考え られ よう ｡
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7 . 営利企業立 フ ェ チ ツ タ ス 大 学が 示唆す る ｢大学+ と ｢サ
ー ビ ス+
教育 の うち大学教育に つ い て は､ 日本 で は国公立と N P O(学校法人) 立の み で ､ 営利企業立 は
認 め られて い な い . 実際に は企業系列大学 (ソ ニ ー の湘北短期大学､ ダイ エ ー の 流通科学大学な ど)
や予備校系大学 (駿河台大学)な ど ､ 従来 の 宗教系や財団系と は異 なる も の も増え て い る が ､ 営利
企業が運 営する こと を認 めて は い な い ｡
米国で は営利企業立大学 と して ア ポ ロ グ ル ー プ が 所有 す る フ ェ ニ ッ ク ス 大学 (T he Univ e r sity
of P ho enix) が注目を集 めて い る ｡ 学生数は5 万6千人で ､ 学生 か ら コ ー ス ごと に 授業料をと り ､
教 師も学者の 世界か らで はなく 実業界か ら採用 し ､ か つ 教え た コ ー ス ごと に 賃金 を払 う シ ス テ ム を
導入 して い る ｡ 社会人学生 を対象 と した大学 で ､ 通勤の 途中に 立ち寄れ る よう な便利な場所 に 教室
を設 ける方式を と っ て い る｡
日本で も大学生が専門学校に 通う と い う ダブ ル ス ク - ル 現象が 指摘さ れて お り ､ 大学教育が学 生
の ニ ー ズ に合 っ て い な い こと が問題視さ れ て い る . 大学教育 の分野で ､ フ ェ ニ ッ ク ス 大学の よ う に
企業の参入を望む声 もあ る ｡ しか し ､ 初等 中等教育以 上 に ､ 大学教育 に お い て 企業が参入する こ と
は困難で ある と い う見方 もで き る の で はな い だ ろ うか ｡
営利企業が教育 の 分野 に 参入 する に あ た っ て の 根拠 は ､ サ ー ビ ス を 供給す る主体 に新規参入 を促
す こ とで ､ 競争原理 を通 じて よ り質 の よ い サ ー ビ ス を提供で きる と い う発想 で ある ｡ こ こで は教育
を ｢サ ー ドス+ とみ なす こ とか ら出発 して い る ｡ 未成年の 子 どもた質 の よ い教育環境を与え る こ と
を サ ー ビ ス とみ なす こ と はで きる か もしれ な い し､ 成人に 対する職業訓練機 関な ども - 種の サ ー ビ
ス とみ なす こと がで き るか も しれ な い ｡ しか し､ 大学に お い て は自治 が原則 で あ る よう に ､ 学生 は
サ ー ビ ス を受 ける と い う役割 で はなく ､ む しろ研究を担う主体 で あ る o 大学 は 単な る学者達 の 集ま
る サ ー ク ル で あ っ て ､ 教授 の 指導方法や 設備 の状況 は大き な問題で は な い ｡ 人々 が行きたい 大学 は､
優れ た学者達が 集ま っ て い る閉 じられ た サ ー ク ル な の で はな い だ ろ うか .
企業は拡大 を志 向する ｡ フ ェ ニ ッ ク ス 大学 も入学者の 制限をせ ずに ､ イ ン タ ー ネ ッ ト な ども通 じ
て学生数を どん どんふ や して い る｡ そ う した動き が強ま れ ば強ま る ほど ､
一 方 で は閉 じられ た サ ー
ク ル で 切楼琢磨で きる環境が必要と なり ､ そ の 場合 に は拡大を志向 しな い 公立や N P O立 の 大学 と
い う空間が求 め られる よ う に も思わ れる ｡
大学の 大衆化 に よ り､ 大学 の機能自体が ､ 研究か ら教育 へ と移 っ て い る こ と を考える と､ 日 本で
も大学教育サ ー ビ ス に重点 を置い た企業立大学 が生まれ る可能性も ある が ､ 大学 は他の教育機関と
は異なる研究者 の サ ー ク ル で あ ると い う見方か らすれ ば､ そ れ が企業立と い う組織 に な じむの か に
つ い て は疑問が残る ｡ 今 そ こ に ある ニ ー ズ に対応すると い う意味で は ､ N P O よ り企業の 方が 優れ
て い る の か も しれない が ､ N P O は逆 に ニ ー ズ に迎合する こ となく ､ 将来 の社会 を っ く ると い う役
割 を担 っ て い る とも い え る の で はな い か ｡ 預か り保育の 分野 に お い て ､ N P Oで あ る エ ス ク の 今後
を考え る場合に も ､ 人々 の ニ ー ズ に あ っ たサ ー ビ ス が企業ゐ進出に よ り満た され れ ば満 たされ る は
ど､ 逆 に本当の 預か り保育 は どうあ る べ きか ､ と い っ た意味で ､ エ ス ク へ の 関心が高ま る可能性も
ある よう に思わ れる o
8 . 医療分野 に みる行政効 率化の 可能性
病院に つ い て 見ると ､ 教育同様､ 現在 は国公立と 医療法人等 の N P O立の みで ､ 営利企業立 の 病
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院は日本で は認め られて い な い ｡ こ れ に対 して ､ ア メ リ カ やイ ギリ ス で は営利企業立の 病院が 数多
く存在す る ｡
イ ギ リ ス の 場合､ 国民医療サ ー ビ ス (NH S) の 病院 はすベ て 基本的に 無料で 治療が受けられるが ､
私的な医療保険に 加入 して い る人 は ､ そ れと は別 の私立 (N P O立 もしく は営利企業立) の 病院を
利用で き る しく みと な っ て い る ｡ イ ギ リ ス の 場合 ､ 日本と比 べ て 所得格差が大き い ため ､ 高所得層
は高い 保険料を払 い ､ ホ テ ル の よ うな私立病院で 治療を受 ける よ う だ｡ 外資系企業の 病院チ ェ ー ン
も進出 して お り､ お金さ え あれば快適 な医療 サ ー ビ ス が受け られる ｡
一 方､ 同じよ うに 公的に 医療サ ー ビ ス を提供して い る デ ン マ ー ク で は ､ 営利企業立の 病院 な ど考
え られ な い と い う反応で あ っ た ｡ 各地区 ごと に ある公的病院 の 運営を 一 括する こと と し､ 予算や人
員配置な どを よ り合理化 し､ 病院の 統合など も進めて い る ｡ 一 般 に は ､ 公的病院は効率が悪 い た め
に ､ 営利企業を病院経営 に参入させ て はどうかと い う考え方が あるが ､ デ ン マ ー ク の よ う に投票率
が8割 と高く ､ 自治体 に非効率な病院運営を許さ な い よう な環境で あれ ば ､ NP O や企業 に頼 らな
くて も､ 行政が十分効率的に サ ー ビ ス を提供で きる 可能性が ある とも い える .
日本 の 今後の 方向と して は､ 英米 の よ う に費用負担が で き る人に は高度の 医療や快適 なサ ー ビ ス
が提供さ れ るよ うに ､ 外資系企業や国内の 企業を病院運営 に参入さ せる可能性 も否定で き ない ｡ し
か し､ 医療 に限 っ て は､ 所得が高 い と い う理 由で よ い サ ー ビ ス を受 けると い う こ と を認 めな い と い
う選択肢も あり うる o デ ン マ ー ク で はそ う した考え の もと ､ お金を積ん で も順番 を早く して もら う
こ とや ､ 先生を選ぶ こ とがで き ない ｡
なお ､ 日本で は病院の 運営に 関して ､ 営利を目的と した もの は認め られな い の に ､ 個人 の 開業医
を自動的に 非営利と みな して 認可 して い る こ とを疑問視する声 もある ｡ 営利 は悪､ 非営利 は善と い
う図式 に対 して ､ 非営利で あ る ベ き病院の ス キ ャ ン ダ ル が発覚し､ 企業が情報公開する な ど企業イ
メ ー ジ に配慮する傾向が強まる 中､ 営利と非営利 の 境 は唆昧に なり つ つ あるo
9 . サ ー ビ ス 提供主体と して の N P Oの 今後
教育や 医療 な どは､ 行政サ ー ビ ス が担えな い 部分をす べ て N P Oで担 っ て きた分野と いえ る . こ
れ らの 分野で は､ 行政 の 役割が強調され たり ､ ある い は企業が新しい サ ー ビ ス 提供主体 として 参入
しよ うと い う動き の 中で ､ N P Oの 存在意義が以 前より弱ま っ て い る よう に も感じられ る ｡ 特 に ､
経済が低成長 へ と移行する 申で ､ 企業が新 しい ビ ジネ ス を展開する揚が限られ ､ こ れま で 参入を許
され なか っ た分野 へ 入ろうと する圧力は強ま っ て い る もの と思われ る ｡ 一 方､ N P O自身に と っ て
は ､ 宗教や資産家と い う後ろ盾が得に くく な っ て い る こ と も想像され る｡
経営の 効率性や ニ ー ズ の 多様性 へ の 対応と い う視点か ら見る と ､ 日本で はN P O以上 に営利企業
の 方が すぐれて い ると い う見方が あり ､ 営利企業に 期待する声 も強 い ｡ しか し､ こ の こ と が普遍的
で ある わ けで はない ｡ 地域に よ っ て は ､ 非常に効率的で 住民の ニ ー ズ に迅速 に応えうる行政もあり ､
同時に宗教 や資産家や ある い は企業か ら の 寄付を得て N P O が企業以 上に財力､ 経営力を持 っ て 効
率的に対応で きる と こ ろも あろう ｡
日本は い ずれ の 方向に 進もうと して い る の で あ ろうか ｡ 当面 は効率的で多様な ニ ー ズ に応じたサ ー
ビ ス の 提供主体 として ､ N P Oよ りも企業に 期待する声が強まる の で はな い だろ うか｡ しか し ､ そ
の こと を通 じて ､ NP Oの経常の 効率性が高ま っ たり ､ ま た所得格差が広が っ て 寄付 の 文化が 生ま
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れ たり して ､ N P O が再 び脚光 を浴 びる の で はな い だろ うか . あ る い は ､ N P O より行政サ ー ビ ス
へ の期待が高ま り ､ N P Oの 存在意義が弱ま るか も しれ な い ｡
サ ー ビ ス 提供主体 と して の N P O は､ 行政 や企業 の 動き に よ っ て 左右さ れ る不安定性を抱え て い
る よ う に思わ れる ｡ 特 に N P O だ けに認 め られて い た補助金が企業に も認め られ たと きに ､ N PO
の 真価が 問わ れる こ と に なる だ ろ う｡
10. 今後の 調査 に つ い て
今後 の 調査 に つ い て は ､ 以下 の よ う な こ と に 関心が ある ｡
N P O が行 っ て きた分野に ､ なぜ企業が進出し た の か ､ 今後 N PO や行政 と の 関係に つ い て はど
う考える の か ､ N P Oや企業や行政 に ヒ ア リ ン グを行 う｡
消費者は どの よ うな基準で ､ NP O ､ 企業､ 行政の サ ー ビ ス の 中か ら選択を行う の か ｡ N P O を
選 んだ人 の 理 由､ 企棄を選ん だ人 の 理 由､ 行政を選ん だ人の 理 由｡
提供する サ ー ビ ス の 質が異な り ､ 様々 な主体が サ ー ビ ス を提供 する こ とで ､ 多様な選択が 可能 に
な っ て い る の で はな い か ｡
N P O は､ ビ ジ ネ ス に はな ら な い が ニ ー ズが生 じて い る分野､ 企業は､ ニ ー ズ が ありか つ ビ ジ ネ
ス に も なる分野 ､ 行政 は ､ ニ ー ズが あ りそ れが公的な責任と して対応す べ き内容で あ る と考え る 分
野で ､ 同じサ ー ビ ス を ど こ が提供する の か は､ 人々 がお金を払 う余裕が あ る か どう か ､ 公的な 責任
を持 っ べ き分野で ある か どう か ､ と い う考え方の 違 い に よ る の で はな い か ｡
なぜ当初 ､ 病 院や大学 に企業立 を認め なか っ た の か ｡ そ の 理 由 は今現在で も あて はまる も の な の
か ｡
注
1) 東京都の 保育 マ マ 制度 な ど､ 自治体に よ っ て は､ すで に 公的 に預 かり保育に取組 ん で い る と こ ろ もあ っ た ｡
2) 教育 サ ー ビ ス に 関す る企業 No rd Anglia で の ヒ ア リ ン グ に 基 づ く｡
3) T he Ec o n o mist " Re ading, w riting a nd e n richm ent
'' (P.59)
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